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Session I Polilical Science 
"Crisis of Confidence Citizens and Govern-
mcnt in North America" 
,;,wr.1Ji Robert C. ¥' ipond数十2
1i］会 新川敏光教1-($fi・f.J大学）
Session 1 Law 
"The Judicial System and the Power of Judicial 
Review in Canadian Con日titutionalLaw” 
,iY:fl1Ji Robert J_ Sharpe教段
,;j会休々木羽f_lfU}J数日（大阪市tr.,k_l戸）
2JJ16n （水）
Session II Economics 
"Canada's Industrial Relations and lluman 
Resource Practices. Similarities and Differ-
enccs from the United States" 
品川j Noah M_ Meltz教托
1i］会幼i也光造教授 o;r行JI,k. 'f:) 
Session IV Urban Geography 
'The Economic Context of Restructuring in the 
Toronto Region -Sources of change and the 
Limits to Local Action" 








l. プロジェク卜研究。f 究 諜 題 代表者所以 ・戦・ 氏名 参加者所属部局
総合人lJ学部にお価ける全学共通科目にかか
わる「l己点検 ・if!' 総合人間学部学部長児~l(l 奨平 総合人間
人為的動が態都な市周辺水成における生体必須
~－~£の動 らひ可こ生態系変化に与える影 総合人間学部助教J受 杉山 殺人 総合人間
LLシステム 総合人間学部学部長児的民・1<
科学 ・ ：；·，教 ・ ~aifす その古lfitlをめぐる問題 文学部 教授佐々木刀S'fl 総合人rm・文 ・人文研
」j〔布巨人；’I所成FIJ行布｜川i［：；（［の）／；礎的研究 文学部 教十・i l.¥!i地利明 文・人間環境 ・人文研 ・防災研
大学l}IJにおける 「教住教育」 （向！支般教育） 総合人lJ・文・教－却育i. i去・教育学部 教 J受 ｜凋rn 』恒夫 経農済・＊・理 ・l宍 ・て ・σ） I', 1tlア・人文句f
大学教-t:htの実践的研究 教育学部 教授皇 紀Jミ 教育
}j{/fl大学学生 ・卒業生のキャリ ア広”哉とぶ 教育学部 教授竹内 i手 総合人！日J.文・教育 ・法・長fl大q：の職業教育 経済
「人様保障手続法」理論の榊築 法 学 部 助教授土井良一 法
研政究治学の研究教育の国際化に｜刻する法礎的 法学部 教授木村雅昭 法 ・見£!tiア ・人文句f
大育学改院i持・ ，；；：部にお究ける約済学 ・符科学の教
のための研 経済学部 学部長戊i!1 I海里 経j斉・経1苅砂f
被~tな内部向由度を有する体系における羽｜ JI~ 学部 教 Ht: 小l't 明 理転移 ・パターン現象の研究
地質学関係の標本管理と情報システム整備 Jlt!. 学部 教 J受 瀬戸口？.！！汀l 総合人間・理・人間環境・のための），~礎研究 霊長研
｜片7ソi'.Jli!'f：の実験・観察型教育プロジェク 医学部 教 i・-1: ~lflllJ H!J年 医
分子組織学教育研究のための基盤整備 医学部 教 Jま 阿川仰ー 医
人；，.f:r:J 1j像lif:情報ネ ットワークによる教学育 ・
研究のよ＇： j化京大一阪大ボーダレス術 病 院 教 J受 ，~·：j ｛；母 降 医 ・病院・仁
ネットワークプロジェ クト
i：二射殺供給管理 （楽郊lの忠fl")Jリセ ァト・定 病 院薬剤剖1毛 乾 賢 4数配；ro設備
病院~五党改lf.のための：JUL~凋11'実施経費 病 院 病院長庁LU 修 病院
オリ ゴヌクレオチドの医来品化、川へのlf;礎 薬学部 教 J受 f}Ji事伝行 薬的研究
仁学部学生の受講科円選択におけるシラパ 工学 部 教授布川 ノ〈 工スの効果的活lJに｜刻する研究
庁／］；＂科学 の総合的研究 [ マー 部 教 J受堂下修r.J 文t子 ・｜災 ・I：・人［IJ環境 .WI 生セ
1ilj像処理化技術との導化入による生物学実判と研
党の効率 高度 ｝史学剖i 教 J受 r11事 巌 ｝~ 
J!l場における研来究教育と鐙築胎iぷ計＼lhjに｜刻
する；Jli資本ー農業.Jl!l'f:への民望 Y’Z”£ ’ t,V; ｝~tJ).；長 •＇，＇［ ）！！~ 得一 工.Jl!l ・；；~場
J)o},.)J列的なi!lJ約がある系でのゆら ぎのパ 人1・環境学研究科 総合人間 ・l：・人1環境ターンと緩和現象 助教J受 符下車i'-.
人目I・環境学研究科究の学来間僻体系：tnと教育 ・研 人間 ・環境乍研究手｜ 人間環境究環境からみた研科将 教綬松本 澄
I ~目）s。；，吃12r.，を合む動物性アイソトープ従来物 放射性同位；c~総合センタ ー 理 ・放同セW/il；の開発 教 J霊 架IJ；（紀夫
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研 ，ノd也c 謀 題 代表者所属 ・戦 ・氏名 参加者所属部局
ネッ トワークを活用した遠隔講義システム 情報処理教育センター 工 ・情報セに関する調査研究 センター長矢島怖三
アフピリカ地境研究情報資料のイ統ヒ合と活用 アフリカ地域研究センターコン ュータ ・ネァ トワーク による研究 センター長田中 二郎 アフ『冴成果の公開促進と大学院教育への活用
構学基部学生も対象とした 遺伝子の単離 塩 遺伝チ実験施設配列決定などの遺伝子工集学基礎実習~程 理 ・｜実・遺伝子
築のための基本データ収 教授治水 章
相医学系教官と工学系教官による｜宍療工学：の 生体医療工学研究センター 医 ・工 －生体 ・化研互教育と共通カリキュラムの作成 センター長谷 嘉明
通信衛星を用いた遠隔地への大究量デジタル 趨向層電波研究センター 仁・超高層データ伝送中継システムの研 教授松本 紘
生物多による資維源アーキテクチャー形成一生 生態学研究センター 総合人間・理・生！~M物様性の持に.！￥：たす役訓に注目して 助教J受甲山隊司
京都大学統合情報通信システム（KUINS) 学術情委報部員システム整備委只会 ・技 病院・工 ・情報 ・大型 ・超術専門 会委教員長の将来情想のためのJ~'i't . 研究 工学 J受池m 克犬 高肘
コメデイカルの病原微生物TI:感染や職業アレ 医療技術短期大学部 医 ・ウイ砂f• I宍短大ルギーに｜刻する縦断的調研究 教授熊谷俊 A
イE成ホルモンを求めて 化学研究所 教 J霊富士 If.~ 1;:i.化研





原チエネルギー研究所 経済 ・理・ ・工経－済E研2・ヘリ総合エネルギー科学の教育研究のあり方 所長，·.~~橋 s；キ二 オ・ j京エネ ・原子炉
木質建築材の続年的変化に関する研究 本質科学研究所教 J受伊東隆夫 木研
lfli乳類のfl{食促進に関する研究 食将科学研究所 j込・食。f.霊長研教 J萱森 友彦
絞2烏主 ・姶良カルデラ 3次冗地下構造に｜剥す
る礎的研究 防災研究所 教授加茂幸介 防災研
ライフサイエンスの今後のあり方に｜刻する ウイルス研究所 ウイfrJ.理 ・｜宍・3喜・決 ・
調査研究 教 J受畑中正一 胸部初卜 放生1iJf
地域経済の環境と発展 経済研究所 助教授岩本成志 経済 ・経済研
生探命求過程における完全なる不完全性原瑚の 基礎物理学研究助所教
J受村瀬雅俊 J左礎研
ネットワークトーの並ViJ01・:n環境の撃備 数理解析研究所助教授 ~rn -/;jf. 数研
医学定生物乙Y才i庁究のための中性子と y線線量
測 システムの雌立及び！照射線量と照射効 原子炉実験所教授小野公二 病院 ・放生砂f.原子炉
来の評価桁皮肉仁
認知l機能解明への多元的アプローチ 霊長類研究所教 J受久保旧競 総合人間1・文・理 ・医 ・ウイ研 ・2長研
維新資料のi凋1t 図書館 館長制j己直•it、 文 ・人文研 ・図
入試問題検討のための教科丹の講入 学生部学生部長 ）ji,皮通彦 学生音I
簡便な全身持久力iQIJ定方法の開発 体育指導センター 総合人間 ・医 ・体育指導セ助教授 )I二街 イ.ft
大学院レベルの外国人留教学生のための専門 WI学生センター 留学生セ用語を中心とした自習用 材の開発 教授阿川長郎












































































































分 fサイズ・形状選択性をイ｛する光削！W.li.k・系の I JfJ-:1~
C1;0付絡をもっ新しい機能性材料の，，1,;1・と合成
起ノl、ff)x線i段目Li.tによる，・＇：j)-（－材料に必けるI1: llUI＇~俄 ;;r,_ と機能性との相｜刻
にWJする研究
多分 rt.反；~系における i\f\安定状態の断IYJ と’ J ：＿物の機能
’j・:'JijのぷIWi肘における情;r,_の形態d，，訟に附する研究
MU レーダーを中心とする協 l11J~Jl測による 1以!F.Jo:•1 E j;（［械沿線）J線小規l!IJ偽
造の研究
ィ、 it心憶に ），~づく不庁導入のJ~ I HJ
if反＋lil:による光機能十｜：令凶起H数料r分散セラミック制限の介成
問手本！以泌を利川した光学的性な天然物の令介i&:










所属 戦 ・ 氏名
’E長知研究所助手中村克樹
’.，＇t J長賞i研究所助手 i辛口俊之
所属 If~ ・ f王 r.
総合人間学部助教綬 1'i'll 秀fVJ
総合人間学部助教段石｝）日 秀樹
総介入IH学部助教段式,j-: ~＼ . 
人；’II流人1¥J・m助m’－；：iyr究H干1仇｜ Jl~ 
Jl！.’y t百； UJ1 T 1'；川 ~If rf] 
Jl[ ’？ i'HI J1 T； 位i{( 
J1H ＇？，市i J 下」ヒl己彩印］
.fil . /: ；百 助手，1；川持li
.fil '/: ；百 助手 ド林 91~正
｜： γ：部 助教J完勝l i'1HJf 
1: .;: f[) 助教f-:1 村 k iEi:1, 
｜二学訓i JJJJ 下人；｛~ 丈 1;·(




J1 T i川長 ,J•x 
.J!j,・,':jl¥'1'1U:波研究センター
助 T 11': r!i 
化’＇／：研究所 助手川端猛A












京大広報 1994. 3. 15 
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸
平成6年京都大学文学部博物館 ！ 
春季企画展の開催 ~ ！ 本学文学部剛館では，下記のとおり件企阿展「三都の古地図一京 江戸大坂一」を開仙 i 
~ たします。本学の教職員 ・学生は無料です (Jf議員証又は学生証を呈示のこと）。 ~ 
記 1
1期日1 4月12日 （火）～5月28日出
j開館時間 火曜日一土刷 9 30-16 30 i 
~ （入館は閉館30分前まで，日 ・月 ・祝日は休館）















「日本古代文化の展開と東アジア」を行っi 分間懐宝御江戸絵図嘉永六年 （1853) ています。












































































































































duction in Horses Singularity and Artificial Con-




































本学j旦1＼後は 11n和54年から l•iJ 61年まで、点打ISJ{.f衛
生公’8研究所長を務められた。
先生はi!/:j生学反び栄主主学：のfifU＆において顕著な
















•＇＂＂ ・0 ・＂』111111’＂＇ 1・川11111""・ 1・＂＇』11/ll/llll'"'"• 川，11111""' ・0・1111111’M田・1・.11111＂＇” 
日誌
(1994年2月1I～ 2 J28口）
2 J~ l日 京都大学技術職f.l研修 （第lU•D ( 3 nまで）
2 1 マレーシア マレー シア災科大’主 NayanBin 
Arif fin学長他 3.r, ;Iとワ：、総長及び｜山系教’1＇＼・
と懇談
8日評議会
9日 国際交流委H会
-743ー
9 1 l詞｜漂うど流会館委員会
15日 保健衛if=.委以会
22「｜ f愛媛会助成事業検討委l.会
25日～26日
入学省選抜学）J試験（1iJYJ1れよ験）
